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Abstrak 
 
Tugas akhir ini membahas tentang pengendalian kualitas produk damper 005 yang 
dihasilkan oleh PT. Primatech Presisi Utama. Penelitian ini ditujukan untuk 
membantu perusahaan dalam memenuhi standar baku produk dan sistem 
dokumentasi sederhana, sebagai persyaratan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, 
yaitu PT. Hi Lex Indonesia. 
 
Penelitian dilakukan dengan metode DMAIC sebagai pendekatannya, dengan 
mengukur dua jenis data, yaitu data variabel dan data atribut. Pada data variabel, 
pengamatan dilakukan pada variabel proses, dan mengidentifikasi penyebab 
kegagalan yang terjadi. Pada data atribut dilakukan pengamatan terhadap produk 
go dan no go berdasarkan critical to quality yang ditentukan untuk mengetahui nilai 
sigma perusahaan. Usulan perbaikan berupa metode pencegahan diberikan kepada 
faktor penyebab timbulnya kegagalan. Pada data variabel didapatkan variabel 
proses, yaitu work in process, diameter luar 1, dan diameter dalam satu yang 
memerlukan perbaikan agar tingkat variabilitas dapat dikendalikan.  
 
Hasil terakhir dari tugas akhir ini adalah berupa prosedur standar operasi (SOP) 
mengenai peningkatan dalam proses inspeksi, dan deteksi dini pada lini produksi. 
SOP yang dijalankan secara ideal akan mengurangi biaya kualitas dari 16.48% dari 
pendapatan, menjadi 11.08% dari pendapatan. Dan akan meningkatkan tingkat 
sigma dari 3.95 mejadi 4.27. 
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Abstract 
 
This thesis is about quality control of damper 005 which is produced by PT. 
Primatech Presisi Utama. The objective of this thesis is to help the company in 
fulfilling a standard of a product and simple documentation system, as one of much 
condition on fulfilling customer needs, which is PT. Hi Lex Indonesia. 
 
The method which is used is DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and 
Control) method, and there are two kinds of data, they are: variable data, and 
attribute data. In variable data, observation is done on line production, then the 
information is used to identify the variability of the products. In the attribute data, 
observation is done on the final inspection, in order to identify the quantity of go and 
no go products according to the critical to quality, then the sigma of these processes 
is identified. Improvement in attribute data will be early detections in line production 
if the defect occurs. Improvement in variable data will be on work in process, outer 
diameter 1, and inner diameter 1 which need improvement to reduce the variability 
of the product. 
 
Final output of thesis is a standard operating procedure (SOP), which contains 
improvement in inspection, and early detection on the production. Ideal application 
of the SOP will reduce the cost of quality from 16.48% of the revenue, to 11.08% of 
the revenue. And also will be increasing the level of sigma from 3.95 to 4.27. 
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